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APRESENTAÇÃO
A presente edição de Missioneira, volume 21, número 1, mantém a trajetória de inovação 
da revista que, de edição a edição, vem apresentando importantes aperfeiçoamentos em 
termos de conteúdo e de colaboração de pesquisadores de várias regiões e instituições do país. 
Neste sentido, o periódico vem ampliando sua participação como veículo de publicização de 
pesquisas realizadas no país. 
Todos os artigos publicados nesta edição foram avaliados pelo sistema Double Blind Peer 
Review e publicados pela modalidade de Publicação Avançada de Artigos (PAA), conhecida 
também como Ahead of Print (AOP), que publica os artigos quando aprovados. A revista, por 
isso mesmo, conta com significativa participação do conselho editorial, dos avaliadores ad 
hoc do Brasil e do exterior, articulado com o trabalho desenvolvido pelos docentes do Curso 
de Teologia do Instituto Missioneiro de Teologia (IMT), conveniado com a Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – campus Santo Ângelo).
O acadêmico do Curso de Teologia do Instituto Missioneiro de Teologia (IMT), 
conveniado com a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), 
Jean Rodrigo Pinheiro, juntamente com o professor Vitor Hugo dos Reis Costa, doutorando 
em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), apresenta pesquisa sobre o 
pensamento ético-político de Charles Taylor na compreensão das fontes da identidade pessoal. 
Conforme os autores, “reconhecer a identidade pessoal é reconhecer o seu lugar no mundo e, assim, ser o 
protagonista da própria história a partir daquilo que desenvolve em relação aos demais agentes sociais”.
Na sequência, Daniel Skrsypcsak e Cláudia Alexandra Fibres, do Centro Universitário 
FAI (UNIFAI), apresentam os resultados de pesquisa sobre a influência da metodologia 
utilizada pelo educador no meio ambiente educacional no que diz respeito ao silêncio, ou não, 
do corpo no processo educativo, mais especificamente no Ensino Fundamental.
A inseparabilidade entre filosofia e ensino é discutida por Jenerton Arlan Schütz, 
doutorando em Educação nas Ciências pela Universidade do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ), e Ivan Luís Schwengber, professor da Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ). Os autores concluem que a autenticidade da filosofia 
encontra-se na relação concreta com o ensinar e o aprender.
A seguir, Leonardo Envall Diekmann, acadêmico do Curso de Teologia Instituto 
Missioneiro de Teologia (IMT), conveniado com a Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (URI), realiza uma leitura do Concílio Vaticano I, 150 anos depois de 
sua realização, perguntando se o mesmo se constituiu como avanço ou retrocesso, tendo como 
pano de fundo histórico o advento da modernidade.
“Vencer cegueiras, plantar sonhos, gerar o novo” é a proposta reflexiva de Décio José 
Walker, professor do Curso de Teologia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
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e das Missões (URI), conveniado com o Instituto Missioneiro de Teologia (IMT), sobre o 
processo de evangelização da Igreja Católica, denominado “Iniciação à Vida Cristã”. 
Os professores Tiago Anderson Brutti, Fábio César Junges e Elizabeth Fontoura Dorneles, 
do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da 
UNICRUZ e a acadêmica Gabriele Maidana Roesler, do Curso de Direito da Universidade de 
Cruz Alta (UNICRUZ), discutem aspectos da educação brasileira na modernidade e na pós-
modernidade.
Jeferson Bertolini, doutor em Ciências Humanas, no artigo “O Conceito de Biopolítica 
em Foucault: Apontamentos Bibliográficos”, analisa o conceito de biopolítica em Michel 
Foucault a partir de programas televisivos que apresentam para a sua audiência formas de 
cuidar do corpo.
Por fim, convém ressaltar que a presente edição da revista Missioneira, assim como as 
anteriores, mantém a saudável exogenia, com a contribuição de pesquisadores de diversas 
Instituições de Ensino Superior, discutindo temáticas teológicas, históricas, educacionais e 
filosóficas. Aos autores e autoras, bem como aos pareceristas, nossos agradecimentos.
Desejamos a todos uma boa leitura!
Santo Ângelo, 30 de maio de 2019.
Dr. Fábio César Junges
Dr. Léo Zeno Konzen
